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Zjistit, jak se liší obdržené hodnoty osobních dávek zaznamenané prostředkem SOR/R022 verze DMC a
zásahovým dozimetrem UltraRadiac URAD 115, s ohledem na dodržení radiační ochrany a s využitím
dvou různých referenčních míst dozimetrů, které jsou vymezeny příslušnými pokyny v oblasti zabezpečení
prozatímní služby osobní dozimetrie
u HZS ČR a HZS MSK.
Charakteristika práce:
Charakterizace a analýza současného stavu dozimetrických měřidel u HZS ČR. Experimentální načtení
dávek z radiačního pole. Vyhodnocení obdržené dávky
u elektronického dozimetru SOR/R022 verze DMC pomocí softwaru SEOD Administrátor
a porovnání s hodnotou naměřenou zásahovým dozimetrem URAD-115. Celkové zhodnocení naměřených
hodnot fyzikálních veličin u testovaných měřidel.
Seznam doporučené odborné literatury:
Materiály dostupné u výrobce prostředku SOR/R022 verze DMC a UltraRadiac URAD 115.
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 35/2009 ke zřízení
a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u Hasičského záchranného sboru České republiky, ve
znění Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 13/2017.
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Moravskoslezského kraje.
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